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Key Words : The Financial Accountability refort School Operational Funds 2014 
in the district Nunukan regency Nunukan 
Operational school for SD/MI/SDLB, SMP/MTS/ an embryo free 
education in order to realize nine year compulsory education in Nunukan received 
since 2005 
Problem in this study are ( 1) How to report of use financial accountability 
and school operational funds in the district Nunukan regency Nunukan based 
regulation of the minister of education and culture number 101 of 2013 
concerning the use of technical guidance and financial accountability of school 
operational funds in 2014 (2) Faktor are affecting report use financial and 
accountability of school operational funds in the district nunukan regency 
nunukan 
This research uses descriptive qualitative research methode , where data is 
colected in the form of words, pictures . transcript data obtained include 
interview, field notes, photographs, personal documents and others. The author 
specifies the location of the sample in the district Nunukan ofNunukan, especialy 
public elementary school in sub Nunukan. 
The results of this study say that the use and accountability of school 
operational funds based on the purpose and the use planning and accountability 
are in either category, due to factors that affect the use of the school operational 
funds in term of communication resources, attitudes and bureaucratic structure 
show good results 
ABSTRAK 
PENGGUNAAN DAN PERT ANGGUNGJA WABAN 
KEUANGAN, DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH 





Kata Kunci: penggunaan dan pertanggungjawaban keuangan dana Bantuan 
Operasiomnal Sekolah tahun 2014 di Kecamatan Nunukan 
Kabupaten Nunukan 
Dana Bantuan Operasional Sekolah untuk SD/Mi/SDLB, 
SMP/MTs/SMPLB. Merupakan embrio pendidikan gratis dalam rangka 
mewujudkan pendidikan wajib belajar Sembilan tahun di Kabupaten Nunukan 
yang diterima sejak tahun 2005 
Permasalahan dalam penelitian ini adalah (1) Bagaimanakah penggunaan 
dan pertanggungjawaban keuangan dana Bantuan Operasional Sekolah di 
Kecamatan Nunukan Kabupaten Nunukan berdasarkan perturan Menteri 
Pendidikan dan Kebudayaan nomor I 0 l tahun 2013 tentang petunjuk teknis 
penggunaan dan pertanggungjaawaban keuangan dana Bantuan Operasional 
Sekolah tahun 2014 (2) Faktor-faltor apa saja yang mempengaruhi penggunaan 
dan pertanggungjawana keuangan dana Bantuan Operasional Sekolah di 
Kecamatan Nunukan Kabupaten Nunukan 
Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kulitatif, dimana 
data yang dikumpulkan berbentuk kata-kata, gambar-gambar. Data yang diperoleh 
meliputi transkrif interview, catatan lapangan, foto, dokumen pribadi dan lain-
lain.Penulis mementukan lokasi sebagai sampel penelitian di wilayah Kecamatan 
Nunukan Kabupaten Nunukan Khususnnya Sekolah dasar Negeri ( SON) yang 
ada di Kecamatan Nunukan Kabupaten Nunukan 
Hasil penelitian ini mengatakan bahwa penggunaan dan pertanggungjawaban 
dana Bantuan Operasional Sekolah berdasarkan tujuan dan perencanaan ,penggunaan, 
pertanggungjawaban keuangan berada dalam katagori baik, karena faktor-faktor yang 
mempengaruhi penggunaan dan pertanggungjawaban dana Bantuan Operasional Sekolah 
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